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Pada kebanyakan aplikasi mobile commerce menghasilkan aplikasi tanpa menggunakan 
sistem rekomendasi sebagai fitur tambahan. Permasalahan muncul ketika data produk yang 
dikelola banyak dan kompleks maka menyulitkan pengguna dalam memperoleh produk yang 
diminati. Solusinya adalah penggunaan sistem rekomendasi yang memungkinkan pengguna 
dapat memperoleh produk yang diminati. Metode user based collaborative filtering dipilih 
sebagai metode sistem rekomendasi yang diterapkan pada aplikasi mobile commerce 
dikarenakan metode tersebut lebih akuratif dibandingkan metode lain pada collaborative 
filtering. Penelitian ini menggunakan Rational Unified Process (RUP) sebagai model proses 
perangkat lunak. Hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi mobile commerce dengan 
menerapkan sistem rekomendasi yang bertujuan memudahkan pengguna memperoleh 
produk yang diminati.  
 
















Mobile commerce in many research had results application without used recommendation 
system for additional featured. Problems came when data product had maintained many 
complex and difficult for users to obtain product of interest. The solution had to used a 
recommendation system that allow users to obtain a product of interest. User based 
collaborative filtering method selected as the method applied to mobile commerce 
application because these method more effective than other methods in collaborative 
filtering. This research use Rational Unified Process (RUP) as a model of software processes. 
The results of this research resulted in mobile commerce applications by implementing a 
recommendation system that aims to facilitate users to get product of interest. 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan dari tugas akhir sistem rekomendasi 
menggunakan user based collaborative filtering pada mobile commerce. 
1.1 Latar Belakang 
Berkembangnya fasilitas pendukung internet berpengaruh pada pertumbuhan 
peralatan digital. Penjualan smartphone semakin meningkat setiap tahunnya 
dibuktikan dengan survei yang dilakukan Google. Pada tahun 2015, data penjualan 
smartphone mencapai 43% data ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 
28% (Iqbal M. , 2015). Google mengungkap bahwa sekitar 67 persen para pemilik 
smartphone di Indonesia rupanya lebih memilih untuk menggunakan smartphone-nya 
sebagai alat untuk berbelanja online (Iqbal M. , 2015). Penggunaan smartphone 
sebagai alat transaksi belanja online diiringi dengan intensitas munculnya aplikasi 
mobile commerce yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Mobile commerce 
menyumbang 27% dari total keseluruhan transaksi e-commerce di negara-negara Asia 
yang disurvei dengan Indonesia menempati urutan pertama negara dengan persentase 
mobile commerce terbesar (34%) (Ryza, 2015). 
Pada kebanyakan aplikasi mobile commerce menghasilkan aplikasi tanpa 
menggunakan sistem rekomendasi sebagai fitur tambahan. Permasalahan muncul 
ketika data produk yang dikelola banyak dan kompleks maka menyulitkan pengguna 
dalam memperoleh produk yang diminati. Solusinya adalah penggunaan sistem 
rekomendasi yang memungkinkan pengguna dapat memperoleh produk yang diminati. 
Sistem rekomendasi meningkatkan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi 
seperti accuracy, robustness, dan scalability (Kumar & V.Raghunatha, 2014).  
Sistem rekomendasi menggunakan informasi dari pengguna dan memproses 
informasi tersebut untuk pengguna yang lain. Seiring berjalannya waktu penelitian 
mengenai sistem rekomendasi memiliki banyak metode sistem rekomendasi. Salah 
satunya adalah collaborative filtering, CF termasuk salah satu metode sistem 
rekomendasi primitif karena metode ini cikal bakal lahirnya metode sistem 
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rekomendasi yang lain. Pada CF terdapat dua metode pengambilan informasi salah 
satunya adalah user based. Metode tersebut mengambil informasi tergantung dari 
masukan oleh pengguna. Kelebihan dari metode user based yaitu dapat memberikan 
rekomendasi yang berkualitas baik (Jannach, Markus, Felfernig, & Friedrich, 2011). 
Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan aplikasi mobile commerce yang 
dapat memberikan sistem rekomendasi produk pada pengguna. Dalam aplikasi 
tersebut dilengkapi alur transaksi pada aplikasi mobile commerce pada umumnya, 
seperti memilih produk dan melakukan pemesanan. Sistem rekomendasi muncul pada 
halaman produk yang menampilkan produk-produk yang telah dilakukan 
pemeringkatan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengimplementasikan sistem rekomendasi pada aplikasi mobile 
commerce.  
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem rekomendasi menggunakan user 
based collaborative filtering. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dilaksanakan tugas akhir mengenai penelitian aplikasi mobile commerce 
ini adalah: 
1. Menghasilkan implementasi sistem rekomendasi pada aplikasi mobile 
commerce. 
2. Menghasilkan implementasi sistem rekomendasi menggunakan user based 
collaborative filtering. 
Manfaat dilaksanakan tugas akhir aplikasi mobile commerce menggunakan sistem 
rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman konsumen untuk 
mencari produk yang dicari. 
1.4 Ruang Lingkup 
Pengerjaan tugas akhir ini memiliki batasan-batasan ruang lingkup supaya tidak 
melebihi target yang diharapkan. Beberapa pembatasan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat berisi informasi produk dan proses pembelian barang. 
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2. Aplikasi mobile commerce yang dibuat membutuhkan data set peringkat yang 
telah diperoleh berdasarkan nilai random 
3. Aplikasi tidak memiliki fasilitas metode pembayaran dan metode pengiriman. 
4. Rekomendasi hanya berlaku pada halaman produk yang menampilkan produk – 
produk yang telah direkomendasi.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran jelas mengenai pembahasan penyusunan 
mobile commerce menggunakan sistem rekomendasi berikut ini disesuaikan dengan 
sistematika pembahasan, yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan dari tugas 
akhir sistem rekomendasi menggunakan user based collaborative filtering 
pada mobile commerce. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk merancang 
aplikasi dan teori lain yang mendukung penulisan laporan tugas akhir 
mengenai aplikasi mobile commerce menggunakan sistem rekomendasi 
user based collaborative filtering. 
BAB III 
  
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan yang dilakukan 
untuk menghasilkan aplikasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan fase 




IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN PENYEBARAN 
Bab ini menjelaskan implementasi dari analisis dan perancangan yang telah 
dilakukan. Pada tahap ini meliputi implementasi dan pengujian. 
Implementasi dilakukan pada fase  construction dan sedikit pada fase 
transition. Sedangkan pengujian dilakukan merata pada setiap fase RUP. 
BAB V  
 
PENUTUP 
Bab penutup ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang 
telah dilakukan pada tugas akhir dan saran-saran yang dapat diajukan untuk 
penelitian berikutnya. 
